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EL MAESTRO DE NOY1CIOS 
inflr/i.Jt Al nlltvam{'nte 
rcclbid(). 
CARISSIMO. 
LA devocion de los Dolores de Maria entre rodas las 
demàs con que Ce cortejl, yala-
ba à nuefir;t Santiffim. Madre, 
ha merecido de la Silla Apollo-
lica el timbre de fer la digna 
de [el' celebrada de Injignt ; affi 
10 declaJ() Clemente oaavo 
que per[onalmente affifria en las 
Congregaciones, y onfra mai 
Iargamente de [u Bula conti-
nuada en los Anales de los PP. 
Servira , qlle h.: de fir AfJlemu-
rAl de ,~ Santa Fu Calo/ica RI-
mAnA, 10 dix.o Paulo V. que 
,Ievado en la Sede Pontifical en 
los anos 1 60.5. mandè> ex pcdir 
A2 Bu-
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Bnla, par::tque Ce renovaffen las 
C ngr gaclOnl.s de Flandes,ha-
vien do fundado mu has en el 
Condado de Chialb ' s , y en 
Geneva, à fin de reducir los 
Lmeranos. Finalmenre fer cIla 
el tlt]11edJ/[fo de JIU AimdS para tl 
Cuto) que at1l la 11amo de1âe [u 
Sede POntificia Clemenre IX. 
en [u Bllla, en la que dize, que 
en la Congregaciones de Do-
lores Ce cxerci ro de[de [u moce-
dad. Fuera no acabar fi quifiera 
con dichos de la Sede A poC-
tolÎca elogiar Devocion tall 
Santa. 
De los Devotos de efra ado-
lorida Madre formar[e Con-
gregacion, nû fuè operacion 
humana, fi im pulCo del Elpiri-
tu Santo; y efras Congregacio-
nes de Dolores de Maria San-
tif-
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tiffima Con parto de dla miC-
ma, como 10 dcclaro Grego- J 
rio XIII. en el Brevc, que man-
do expedir en 20. de Abri! de 
1578. Y aunq ue San Fe1i pe Be-
ni cio inftituyeife Hermandades 
de los Dolores; las Congrega-
ciones no reconocen orra F n-
dadora, que [u Santiffima Ma-
dre ,. -0 [ca porque tel _ l ru 
principio con Il. mj[ma 0 2 ' n 
de los PP. Ser .... iras, <> CCJ.l Or-
que parte de aq l1 11 CongrLg-
ci on de ::t1ab~nzJ dc 11 S\ L"~:-.1-
na Virgcn , dhlbk.:iJ.a en L1 J 1-
lufrre Ciuda de Flor.:n ..:Î3 en 
los aDO S de Chri:1o l 133 . po r 
la Sanrj [sima M:1 dre, pJ I :C fuc(· 
fe rrocada en C ongr r,a.:: i,- Des 
pc Dolore" , y ordcn de • Jd l'CS 
Serviras, 0 porque, parre que-
daffe en el sèr de Cono- r 1;:1.-
Clon, 
cion , y parte palfafre en el sèr 
de orden, las que b~xo 1:1 im-
mediata proteccion de la Silla 
Apofiolica , recibio Nicolao 
-IV. dièle Reglas Martino V. 
la confi rmè Alex;Indro VI.dià-
le rit ulo de C ongregltciOll , Inno-
cencio X. le c m unico los In-
d lliros Po racias , Indulgencias 
concedidas à rodas las rerceras 
Ordenes Julio Ill. 
§. I. 
NOMBRE DE CONGREGANTE, 
fS ct de ShTVIJ de MAria. 
CARISSIMO. 
EL ilOmbre proprio que tie-ne', es, el de Siervo, ( è 
El~lava) 0 [ea porque afilNue[-
tra Sanriffima Madre n mbro 
à. nudhos primeros Padres, 
dan-
? 
dandoles el habito de Cu dolor: 
H ijoJ de mi dolQr, reci6id mi vif-
tido de Sie1vo, 6 [ca porque co-
mo dixo Innocencio VIII. que 
affi cafi divinarnente de boca 
de los Infantes (omos llarnados 
Siervos de Maria por [u reve-
renCla. 
Recibifre el Habito.de Sier-
vo de Maria, y ernprend;fl:e 
con cfl:o una forma de vida. PH' 
ti ular re1igio[a ; tienes por la 
Sanddad de M:1rtino V. Regl.l 
'cierta, y d rerminada de ru YÎ-
da; C01110 las 1 135 de las R.:li-
giones, de otros Pontifie s; qll 
'aunque ,no te bligue 3. culpa 
alguna, [cria muy indecoro(o 
-ql:e faltatTes a ella. En quanto 
al modo, y formaIid. ,te 
[l1gerJfic al Padre Corre:l:or, 
inmediaramentc a 1.\ dire·;:cion, 
A+ y 
correccion del mifmo General 
o Provincial de los PP. Servi~ 
tas. y paraqlle te 'hagas cargo 
d~ efto oye las palabras del 
IDl(mo Pon6fice. 
'. Yl)irz:erji /r~/reJ . Ô-/OrDres hM-
I I1!modr, c.p~jrlt,ri4 , flbicNmqlH 
~xifltt"t dlu[ftoni, & corrdlioni 
tfiills Gmerlllis Vtt Provin/i .. /is 
f~O eOrUI1Jf1}1 I1mpliorj CQf)firV4-
f l Ol1t , & ;romolione lot aliter fi"-' 
JflCé'Yt t}JIIUJtllm 4d i.Lia videllcet 
IjffdJ (~rl!lJd~m vivendi modlim 6. 
fl,wti//lm CONC6r»ere dig;)ofcun-
1I~". 
Has de (aber que unas coCas 
deb s guatdar e.n orden a ri 
~i[mo, orrJS en orden al pro-
Xlmo, y- orras eu orden à la 
Congregacion .. 
s. II. 
nE LO fl.VE DE RF OBSERVA 
et C01Jgrt~.tI1te mord,,, 
à S~ mifm(). 
CARISSIMO. 
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EN orden à ri mi[mo , hélS de em pezar orra vida, con 
pureza de conciel1cia, de [uer-
te, que los del mundo que de-
xas, te lIamen efpejo un man-
cha; no admiriràs leccion de 
Comedias, Novelas, CatHares 
profanos, inventivas de Jl1C-
gos, Bayles , ql1e todo es dif-
forme à la Regla debida, que 
emprendes. 
Has de difr ribulr el ticmpo 
del dia, y noche , D gun el pru-
dence conCejo de tu Confeffof; 
cn el inftanre que te deCpierres 
A 5 da-
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daràs 1.1s primicias à 1:1 Trini-
dad SanrifIima, y vel1ido, y 
c~mpl1e11:o dando gracias a 
DIOS, delante de una Im~}O"en 
de Chri11:o, è (u SanriŒl11tl. Ml. 
dre, Ce re prc((rive un qlJarto 
de hora 10 menos, de ora.:i n 
mental, (obre la vida; y mu ~_ 
te de Nllel1ro Senor JcCu-ChriC-
to , Dolores de (il SanriOïrna 
MJdre, 0 NovifIimos , confor. 
~e tu Padre cfpirimal te diri-
glere; prevendrJs la licion de 
a9uel libro mas piadofo que tu. 
vl~,res , y tu Confe!for te a":011. 
{q,tre. 
Debes todoc; los di 1S en la 
hora mas comoda. affi 'tir ( ce-
l hnr (i .er~s Sa.:erd re) li )an-
to SJCrIfi":10 d l.1 Mi r:1 , has 
de procmal" afIi en èl corno 
-fiem pre la continua p:efen .: ia 
de 
. ~-
.--
1 1 
d Dios; renovandola fiempre 
que oyeres d Relox, im ploran· 
do 11 inrer;:el1lon .de la Vlrgen 
Sùntiffima con l:t Ave M.Hia. 
Reélific:l tu intencion âra 
àe:rad.1r ::t Dioc;, al empezar los 
o . 
carg s de tLI mpl . E\'Ita la 
ocic fidad , madrl' dei vicio. 
No comera<; p,:t r. Cer\'Îr à 1 
gtlla , fi J. la nc -ciudad, y pOl'· 
que Dios manda, qne coma, 
y beb.s pua Cu11:en -ar la "id.l • 
11 comida , y bebicla ha de Cer 
fin C'yoetes ,q e te hdgln olvi-
da!' 11 Cena que Dio te tiene 
prevenida. Medirà 1.1 amidad, 
feg\11 tIl .,ecefIidad, y fuerzas: 
De (uerre, que aora omae;, :1O-
ra bebas, Cea rodo para mayo r 
gloria del AltiŒ'110. Dexaràs 
algo para Dios de ca da plato, 
y vafo; ofre.:iendole efia n:or -
A 6 tl -
Il 
tificacÎon en d ' platQ de tu ca-
r.azon. DeCpues de la comida' 
co [e' te prohibe la com'c:r[a-
cion , 0 recrêacion honefia, 0 
f-lien el reporo, mienrras rea: 
todo con fin (anto, è inrencion 
pura. 
Cominucrràs defpues imme-
diatamcnte el c.xercicÎo de tu' 
empleo " pero pr.cviniendo el 
tiem po oporturro para la "jfita 
de A1rares, r~Z3 t cl Ror ario à, 
nudl ra Senora , Cu Corona cl 
lorof::i, (acando de ell1l, el fruco 
de la comp:lftlo11, y 1"5 virtude 
m~ neceml1'Îas para la l aura 
e(pirÏtn;ü, ex~mCll quotidiano. 
de la concù:ncia ) y ocras dc:-
vocl, nes de Cati facion cuya. 
Dla, y ne he no d-:X ,lrlS et: 
Sa rJ~t; Efc.aol1Iario, que oenda. 
de tu cu~n~ en mcrnoIia de tu. 
[ervidumore.. Eo.: 
~l 
En tu habiracÏon prevendràs 
las alhafas, q,uc para, meditar 
te han entregado d'e la Corona 
doloroCa, Imagen de Chrifio 
~rucificado, y de Cu Sanciffi ma 
Madre; yen dh imita al Gran 
Patriarca San Igna io de Loyo-
la, que configo Gempre la Ile-
_va. En clla Ce prohiben las 
. turas de shon d'tas , y profa-
s, y Ce previene la modera-
Clon del Fauf1:o con el menos, 
que en el figio te [ea. 
permitido. 
1+ 
§. nT. 
DE LO f2.VE DEr E 0 BSE RY./1lt 
cl C C'l'Igrrgdlltt en oraell 
lit !roximo. 
CARISSIMO. 
EN ofden al proximo feràs ll.lz ardjente , que a die 
te han entregado la V 1.l e .. 
ccndtdJ. en tus man os ) vi'o 
exem plo en tus palabras) 
obras para con tus proxim s, 
mayormente (0..'1 tuS hijp ,y 
domdlicoc;, q ne debes p rocu-
rar que Ccan jufros, y ql e an-
den por los caminos del SerlOr: 
los inftruhir s en la Do .. rina 
Chrifiiana : Has de corregides 
con di[crecion en 10 q 'le J s 
vjdr~s crr dos, temiendo ql1e 
Dios c.lfiiga haCra la quartJ ge-
neracion los pecados de los 
Pa-
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PJdres en los hijos. 
Para con los Pobres de Jefu-
. Chrifro feras liber.ll, fi qUleres 
affecrurar una fanta muerre ; no ceff~s con limoînas, aŒ e(piri-
t'mIes, como rcm po raie ,re-
dimir tuS pcodos ) partir tu 
pln con el hambrienro, recû-
ger en tu C,(a al necdIi~ado, y 
Pereorino. La mi:ma mireri-
:=> 
rdia, que con ellos u[ares, 
conrigo l~(àr:l la divina piedad. 
Los ma d igons de (ompaillon, 
fon los pobres herm:mos enfer-
mos ) hîS de exercÏtar con ellos 
rodo n-eneto de caridad poffi-
:=> • 
bie. Por tan"o h:1 de d ~erml-
nlr nn dia, 10 menos , c ,da (e-
mana p1.ra ir al :toro Hofpi 1 
à exercj' ar la carid ld con los 
enfermos, con rolatlos con (l.1a-
vldad , y bla.ndur:t, los exorra:. 
ms 
~6 
ràs à paciencia, y f~lfrimiento; 
poniendoles debnte, /0 mucho 
que padecio, y el amor con 
que 10 fufrio Jefu-Chril1o ; con 
prudencia les per(uadiràs a que 
rcciban los Santos Sacramen-
tos , y fi neceffiraren les corta .. 
ras las unas de los Pies, les Ia-
varàs las manos) y fi pudieres 
darles algun regalo ; [ed tanto 
mejor para ti, que para ellos 
vencete à ri miGno en los a[eos 
que al principio te cau(aren. A 
los demàs proximos 7 amalos 
Como Imagen de Dios, ~lle 
todos 10 f on; com fYcldecete de 
las neceffidades que padecc117 
con(uehles COmo puedas; en 
ru boca todos han de (er bue-
nos, no diràs falta de alguno 
por ligera que [ea; no te pere 
de que .los onos [can alabados;. 
hul-
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hulràs de hablar palabra~ a[pe-
ras, picantcs, y impaCIC?teS, 
trataràs à. rodos con fuavldad, 
y blandura ; de efta [uerre ~as 
muchas aguàs no podran eX~lfi­
guir m carid.ad, ni . la~ corflen-
tes de los R.,) oprlmlrla. 
Sobre todo (e te prcvier.e ~à 
caridad, y memoria de los dl-
funros, fufragio de las Aimas 
dei Purgatorio, has de [OCOE-
rerlas con Milfas , oycndolas, fi 
otro no Plldieres, con In~lll­
gencias plena ria , parclal:s 
mortifieacioncs , ayllnos , h-
mo[nas, Ù otr.15 br:ls blJenas, 
que a mas de qtl dar Gempre 
tuyo cll11criro , (à.l11 ms o~ras 
hetoycas, y db c mo Elpo-
fas de Jeru-Chrifio làbrJu 
agrade erlas. 
§. IV. 
§. IV. 
DE LO .f2..VE DEBr::OBSERl'A~ 
el Congrrg"ntt (f) "de" 
.è tA CongregaçjOIl. 
CARISSIMO. 
EN quanto à la Congreg:f.~ cion., has de procurar que 
en rodo tIem po en el Oratorio 
te conozcan, y aunque la San-
tidad de Martino V. en fu re-
gb folamenre re encarga la a[· 
fiftenci.l una vez ca da Mes en 
los Samos Exer.:i.:ios , y en las 
Parquas de Re(urre cion y 
Penrcc.ofies ) Affum pcion > Na-
ti,,~jd.ld de. NueIl:ra Seiio ra , y 
-fidl:as de Navidad de Nuefiro 
ScÏlor JeCu-Chrifto el onfdfar, 
y comulgar en el Oratorio, no 
debe tu devocion, dexar de af-
finir 
- ---
~ ~ ----
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fIlEr tC"das las Semanas, y to-
dos los Me[es en los SantoS 
Exereicios , y Comuniones, no 
hallandore legitimamente im-
pedido ; feras pun mal en la ho-
ra lciialada, y en ellos deberàs 
ob[ervar 10 figuiente. 
Primeramente, fi eres [ujeto 
de ofieio publieo) 0 qllieres que 
[cpan, que dhs denrro del 
Oratorio, por fi :lea[o alguno 
te llamàre ; al entrar debes en 
la Tabla tirar cl cordonCJllo de 
tu non~bre, y entrar fin cere-
moniJ. tratando à todos , fin 
dinincion ,como hermanos., y 
cftc s, y ha de fc rel tJ aranuen-
to de rod o ; c[c\1 (a el cnrrar 
qnando Ce hJ llan en 11 Oracion, 
. agllald .nd re a la Pllen a , h [-
tJ que pofrrados di xdlè n 1.1 Ja-
culatoria, y ft enronces cotrae-
[es, 
.lO 
[cs, arrodillatc ccrea de la Puet4 
ta para no efrorvar a los dcmàs 
en aquella ocaGon, que pide 
tanto filencio. 
.1.. Si ufas de Efpada debes 
dexarla à la puerta encomen-
dandoJa al Portero. 
3. Luego de entrar, pof-
trarte dclanre del SantiC! imo, y 
[n Santiffima Madre , humi-
llandote hafra beCar la tiena de 
que ere form3do, y fi fucre 
Con lulda la leaura, no te le-
vantaràs , hafra que el Prior te 
h::Jga fenal. 
4· Affcnrarte fin cel'cmo-
nia en tu pnefio de Novicio , 0 
de Pretendienre, 0 de Oficial 
de b Congregacion, fi l fue-
.res, 0 de Congrcgame Pr feffo. 
s· Eilar en el Oratorio con 
mucha compofrura, iilencio ,. y 
de-
.1.1 
decencia, no teniendo una ro-
dilla [obre otra , no toraando 
tabaco , ni efcupiendo , fi es 
poffible. 
6. Haràs los exercicios con 
rodo el eC pi ritu , y devocion 
poffible. T odos los anos tienes 
obligacion de encargarte de lin 
Santo, 0 Sanra por Patron, y 
el exercicio de una yirtud , co-
mo de una neceffidad publica, 
y un Hermano difunro, que 
con dpecialidad de fufragios 
debes acordarre dèl, col1tribu-
hir con llO rcal para los Aniver-
fa~ios, y con aquclla limofnas 
poffibles para eub encion de 
los g:'lnos de N nefiro Oratorio, 
que no rienc orros rcdlros, que" 
tu piedad, que fi dto hazes re-
cibîras la b ndicion del Senor, 
y lograràs fus infiniras miferip 
cordias. 
E X ERCICIOS, 
QUE SE HAN DE HAZER 
todos los Vicrnes del ano , en 
las Cougreg1<:ioncs de la 
Samiffirna Virgen de 
los Dolores. 
P Affio I?omini nofrri JeCu-. . ~hrJfrl? & compaillo Vic-
glUIS M .1fI:E , ue in cord ,& 
corpore noll:ro. 
Tod Amen. 
Corr. Adjutorium noftrum in 
. nomine domini. 
T od Qui feeie Cœl'lm, & ter-
ram. 
.Aqui fi Ü7JtUJ/drÀ et CorrtéfDr, 
J darà 101 /J/fergu) çOmelJZllndo 
dtt/lnlt del/lü"r. 
~--
Cor,. Afpcrges me. 
'Io.t. Domine hyfopo, & mun-
dabor, lavabis me, &: fuper 
nivem dealba,bor. 
Corr. Mifercre mei Deus. 
'Iod. Secundum magnam mire-
C'ordiam tuam. 
Corr. Gloria Parri , & Filio , & 
S pirirui Sanao. 
'[ode Sieut crat in principio) oc 
nunc, & Cemper, & in fa:-
cula (reeulorum. Amen. 
Corr. ACperges me. 
Tod Domine hyCopo , & mlln--
bor, lavabis me) & fuper 
nivem dealb:tbor. 
Corr. Pater nofrcr. ( Secre/o. ) Et 
ne nos inducas jn rentario-
nem. 
T 0:1. Sea libera nos à malo .. 
Corr. Salvos fac [ervos Matris 
tua:. 
- - . 
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Tod. Deus meus fperântes ln te. 
Corr. Mitre nobis Domine au-
x ilium de Canao. . 
T~d Et de Sion tuere nos. 
Corr. Secundum lnllltitudincm 
dolorum meOrum in corde 
meo. 
T~d. ConColationes tUre !~rificâ. 
verum animam rneam. 
Corr. Confiteor Dco omnipo-
tenri ) &.::. ( LII ConftfliM Ji: 
rd pof/rado t1I tùrrA. ) 
Torl. MlCereatur mi omniporens 
Deus , & dimiffis peccatis 
tuis perducat te ad vitam 
~terl1am. 
Corr. Amen. 
Tod Confiteor Deo, &c. ( Lit 
titran tambien poft1adpi fn titr: 
rA) hu/la ft HJmno. ) . 
CI". MiCerCantf vefiri omnipo. 
ttns Deus, & dimiffis pee-
ca~ 
2.5 
catis veftris perducat vos ad. 
' Iitam a:ternam. 
'rad. Amen. 
Corr. Indlligentiam abColllrio-
nem , & remiffionem pecca-
torum noftrorum tribll:\t na-
bis omnipotens, & rniferi~ 
cor Dominlls! 
Tod. Amen. 
Corr. Domine exaudi oratIO .. 
nem Ineam. 
Toi. Et clam or meus ad te ve. 
niat. 
Co,r. Dominus vobi ~·um. 
T od. Et cum Cpirim tuo. 
OREMrs. 
D Eus CUl propriuln eft mire-l'eri [cm per , & c. Pet 
Chrdtum Dominllm noltrum. 
Toi. Amen. 
Se Itvltnfltrà". è imp/orArà" te. 
ROJ ta grAcia dt! Eh ritu Sant" À 
ç~rOJ, di7Jimi,. B Cor. 
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Corr. Veni Santh!! Spiritus, 
& emite crelÏtus 
lucis tu~ radium. 
'Tid. Veni pater pauperum 
,,"cni dator munerum 
vcni lumen cordlum. 
Curr. Con[o!ator optimè: 
dulcis ho[pes Anim~ 
dl1lce refrigerium. 
T,d. In labore requies, 
in ~fil1 tcmperies 
'- . in Hetu folarium. 
Clrr. 0 lux beariffima 
j eple cordis intima 
tllorum fidelium. 
'T ud. Sine tuO -pomine, 
nihil dl: in homine 
nihil dl: innoxium. 
C"r. Lava, ql10d dl: {ordidum 
figa quod eft aridum, 
fana quod eft {autium. 
TQd. Fleae, quod eH rigidum 
fove 
J.7 
fove quod- dt frigidl1m, 
rege quod eft de ium. 
Corr. Da tuis fidelibus 
in te confidentibus 
facrum [eptenarium. 
..T id. Da virtutis merimm, 
da falutis exitum. 
Da perenne gaudiü.Amen. 
Y. Emitre [piritum tuum, & 
creabunrur. 
~. Et renovabis faciom terrre. 
"P. Memento Congregarionis 
Servornm Virginis Maria!. 
l3l. Quam po{fcdifii ab initio. 
"P. Domine exaudi orarionem 
meam. 
l)Z. Et clamor meus ad te ve-
nftt. 
·ORFMY3. 
MEntes nofrras qureCumu Domine, &c. 
AQ:iones noftras qUl![llffiUS 
B!f Do,: 
.à.S 
Domine, &c. J31. Amen. 
Sanaa Maria (uccurre mire· 
ris, jllva puGllanimes, refo e 
flcbilés, ora pro populo, in-
tcrvcni pro Clero : intercede 
pro de voto fœmineo Cexu; Cen~ 
tiant omqes tuum jl1varnen 
quiwrnque celc:brant tuam [an-
fram Dolorum commemora-
tlonem. 
• CorTo Domina noftra arque 
dominatrix nofira, dominan! 
mihi , Mater Domini nofici 
Jefu.Chrifii, Ancilla filii tui: 
genitrix faaoris mlll1di, Regi-
na Servorum tuorum [UCCUH 
nobis. . 
w. Ut digni effi iamur pro 
nùf{ionibus Chrifti. 
OREMVS. 
DEus innocentia! rdliwrOf . dirige ad te tuOCUlTI COI 
da 
2~ 
da Ser\70rlln1 ~ &c. EZ. Amen. 
M1ferere mei Deus: re-:un-. dum m..agnam mir ri-
cordiam tuam. 
Et Cecundum multitudinem 
mifcrationum tuarum: delc 
ImqUitatem meam. 
Amplills lava me ab iniqui-
tate mca: & à pc caro mec 
munda me. 
Quôniam iniquiratem meam 
~ogncrtto_ ~~~~~~~_---~I 
llleum conrra me êll: mper. 
Tibi Coli p cca i, & ffiJlum 
~oï.lm · te. fcci : ut jufli fi .:eris 
}fi Cermol1lbus tui , & \'i n.:as 
~Um judi acis. 
Ecce cnim ilil iniquitatibu. 
conce p.~us (Ufi1: & in pcc aris 
conceplt me mater rn . 
. ~cc.e enim vcritar ln dile-
:X1!h: InCerta, & oClllta fapien-
B 3 ri~ 
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tix tu:E m:lnifeftafti mihi. 
ACperges me h)'flopo, &. 
mlmdâbor; 1avabis me, & fu .. 
per ni vern dealbabor. 
AuditLli mec dabis gaudium, 
& lretitiam; & exultab.unt: offa. 
humiliata. 
A verte faciem tuam a pec-
catiS incis :, & omnes iuiquita 
tes me as dele. 
Cor mundum crea in ' me 
Deus, & Cpîritllnl reétum iI~· 
nova in ifi .. eribus meis. 
Ne projicia me a facie tua~ 
&. .Cpiritum ianUum tuum ne 
aufer:ls à me. 
Redde mihi l~titiam failli 
taris tui: & Cpirim prinei pali 
conficma me. 
Doceho iniquos vias tuas: 
& impii ad te convenen~LJ~. 
Libera me de [angulOlbu& 
Deus.} 
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Deus, Deus Calmis me~: & exuJ... 
tabit lingua mea jufiiriam tuam. 
Domine labia mea aperies: 
& os meum anuntiabit 1audem 
tuam: 
Quoniam fi yoluiifes (acriti..; 
cium., dedi!I'cm utique, h910. 
caufhs non deleél:aberis. 
. Sacrilicium Deo [pirirus con~ 
tnbulams: cor eontritum & humili~tum Deus non delp i~ï'es. 
BenIgne fae Domine in bona, 
voluntate tua Sion: ut rediti en-
tur muri HieruCal m. 
Tune acceptabi (acrificinrn 
jufiitia; oblariones J & Il !o--
caufia ; tIIn imponent (uDer 
alt:ue tl111m vitulo, . l 
D E profund,is clama \ ' j ad . te DomIne: Domine 
exaudl vo em meam. 
Fiant am s tua! intendemeg; 
B-t- ln 
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in vocero depreèationi - mere. 
Si iniquir3.tes obrerva\'eris 
Domine ; Domine quis Cufti-
nebit? 
Quia apud te p'ropiriario dl:: 
& proprer kgem tll~m il1ftinui 
te: Domino. 
Sufiinuir anima mea in ver~ 
bo ejus: Cperavit anima mca 
in Domino. 
A cufiodia matutit:la uCque 
ad noû:em : [peret Ifrael in 
Domino. 
Ql1ia apud DomÎnum mi-
feri cordia , & copiora aplld 
eum rcdell1 prio. 
Et 'ipfe redimet I(rad , ex 
omnibus iniquitatibus ejus. 
Gloria Patri , & Filio , &c. 
-jr. Tuam ip(ios animam Dolo" 
ris gladius pertranfivit. . 
l}t. Ut revelentur ex multl~ 
,"or-
cordi-bus cogjtatione~. 
OlŒMVS. 
I Nrerveniat pro nobis, qu<r-[umus Domine Jefu-ChriC~ 
[e, nunc, &c. 13l. Amen. 
JI IIgAfi imTlftdilltâmellte et AG. 
to de Cmtricim, figNiendo II/d,! 
4 Pa:l,e C6rrlc1lJr ~ J repitimlo 
foi ! .11:1b"u. 
I Efll-Chrifio , dulce Padre, Dios, y Hombre vcrdade-
ro, Criador, Pacire , y Rcd~ll­
tor mio, pOl' fer Vos quien 
foys) bond:ld infiOlta, y por-
que os amo [obre roda las co-
[as, me pefa de todo CoraZOn 
deaveros ofendido, y me pe[a, 
porque no me pelel mas. Pro-
pongo firmiffimamente de no 
pecar mas, y de aparrarm de 
las ocaGones de ofenderos. 
ûfrezco mi vida, ' obras , y 
B 5 tra-
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ubajos en [cl ris fa ci on dca4nis 
CUlplS , y pecados; pero la 
c~nfianzl. del perdon, Colo et: 
tri va en vudl:ra clemel1 Cil infi.-
nita, en la. qU'Il confio me per~ 
donJ.reys por los mctiros de 
vueftra preciouffima Sangre , ., 
por los Dolore; , y lagrimas d 
la Virgen MJdre , y Seno ra 
nucIl:ra ) y U1e dareJ's gracia 
para enmendarme , bien obrar;) 
y perCey or r hafta la muerre. 
Amen. 
Padre Eterno , peîame de 
averos ofe.ndido , repetidll 1010$ 
ID mifmo , trt] vezu ) ,. 4 tA te,· 
UTIl dtràn ; Padre Eterno) 0 co'" 
mo me pera de averos ofendi-
da. 
DifPNef dt 14 S Awe, Jù À': 
5ub mum prreGdium con fu-
;imus S~laa Dei Genitrix, 
no-
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n~fi:as depreear!ones ne..nefpi-
'las In neceffiraubus, [ed à pe· 
rieulis cunais , libera nos [em-
per , Virgo glorioCa, & be-
nediéla. 
j.r. Ora pro nobis Sanaa Dei 
Genitrix. 
J32:. Ut digni efficiamur promie. 
fionibus Chrifii. 
y. Sah·os fac Servos tuos Do-~ , 
mme. 
~. Deus meus [petantes in te. 
OR EMY S. 
SUpplieationes Servorum cuorum, &c. 
Ne defpicias omnipotens 
Deus populum ,&e. i3Z . Amen. 
Corr. AdoFaInoIte V lrgen , &c. 
'I gd Succurre nobis Servis tuis. 
Corr. AdoramoIte Virgen, &c. 
'T It! Suceurre nobis Sen' is tu is. 
C"Drr. Adoramofte VÏ!gen , &c. 
B C; T,d. 
Suc-curre nobis Ser ls tui~ . 
ORE MY S. 
R Erpiee, ~na;:[umus Domi-ne 7 &c. 13l. Amen. 
Corr. Dios te (àlve Hija de 
Dios Padr.e. 
T od. Dios te (alve Madre de 
Dios· Hiio. 
Corr. D 'os teCalv~ Erpora del 
Erpiritu Santo. 
'IDa Dios te Calve Templo, y 
Sn cr.a rin de la. SantifIinl~ 
Trinidad. 
C~r. Dios-te (:üve Maria Sanrif-
fima concebida fin cul pa 
original en el primer inf-
tame de tu sèr. 
Toa. Amen. 
Cor. Per interceCsionem Beâ 
ra: Virginis ,&c. J3(.'. Amen. 
Con Proccdamus in pace. 
TDd. J,n nominc ·Chrilli.. AmeEbo 
MO-
17, 
MODO DE REZAR LOS 
tres Refpon[os F'0r 10 Her-
manos difuntos. 
L Ibera me Domine de mol""; te rererna In dia illa tre-
menda '0 quando cœI! moven-
di (unr J & terra, dum veneris 
judicare (a:cuhrrn per ;gnem. 
Tremens [afru [um ego, & 
timeo , dum dÏ-(cufio venerie, 
arque ve11tura. ira, quando cœ-
li movendi [Unt , & terra, dum 
o ~cneris judicare fa!culum per 
19nem. 
Ky rie eleyColl, Chrill:e dey~ 
fon, &c. 
Pater l10Itcr , &c. 3tcuto., 
y. Et 
~ y. Et ne noS' inducas in ten'; 
tatlonem. 
"'. Sed libcra nos- à malo. 
Y. Aporta inferi. . 
J3Z. Erue, Domine- animam e)us .. 
Y. RequicCcat in plce .. 
J3Z. Amen. 
y. DomIne exaudi, &C'. 
~. Et clamor meus, &c. 
~. DominHs vobiCcum, &c. 
J,lt. Et cum eCpirim tuo. 
si e.J SÂcudolt'. 
o BE M Y S. 
P Ra::fl::1 qurefum us , D~mi: ne; ut anima famuli tUI 
N. Sacerdotis ~ &c .. 
si es Stglar. 
OREMYS. 
Nclina Domine-~aurem tuâm 
ad preces nofitas, &c. 
Il. 
II. 
NE recorderis peccatâ me~, Domine , dum vcneClS judiclfe [a;culum pcr ignem. 
Dirige Domine Deus meus,. 
in conrpeau tuo vilm meam 
dum veneris judicare [~clllUIn 
per jgnem. 
Kyrie eley[on , &c. Patet 
noiler, &C'. 
'Y. Et ne nos inducas, &c. 
HZ. Sed lIbera nos à. malo. 
"7. Au.:livi vocem de cœlo di~ 
cc:ntem rnihi. 
J;t. Beati n::0rtuÎ, qui in do mi 
no monuntur • 
.y. Domine exauài , &c. 
'ft. Dominus vobifcum, &c. 
si cr Sdce.,d It. 
OR EMY S. 
PRœŒa , q lire [umus omn j po.-[Ci S D US ; LJt aru.m.tm fa 
mu-
-4-0 
muli tui N. Sacerdotis in Coa'; 
sregatione , &c. 
si es Seg[.Ir~ 
ORE loi JI" S. 
PRout qua;:[umus , Domine, anima! f3ffiUli tui miCerj-
oordia: nUE irn plorata, &c. 
HI. 
QUi Lazarum refufcitafti,. a monl1tnento fa:ri~um~ 
Tu cis Domine dona requIem" 
« JOCllln InduIgenria:. 
Qui VentLULlS es jndicare, 
vivos, & macUlos, & f~cu111l1 
pet igllcm: Tu ei-s Domine do--
na r~quiem, & lotum Indu.L-
genure. 
Dies illa , dies ira;, calami-
tatis ;1 & mife(~, dies magna, 
4f 
& amara valde, dum veneris 
]udicare [x\:ulllm per ignem. 
Kyrie eley[on , &c. Pater 
nofier, &c. 
-y. Et oe nos, &c. 
~. Ne tradas befriis anim1m 
confitenrem tibi. 
J}t. Et animas pallperum tuo-
rum ne obli ifcaris in finem. 
y. Domine exaudi , &c. . 
-r. Dominus vobiCt:um ,&~! 
si (.f Sltcerdolt. 
OR E M JI" S. 
D Eus, qui inrer Apofl:oli-ços Sacerdorcs , fa mu-
1u111 tlIum N. Sacerdotali, fe-
cifri dignirate vigere : prCEfra 
quœ[umu , ut corum quoque 
perpetuo aggregetur cOll[orri~. 
Si 
QREMYS. 
SUCcipe , Domine, preces nofrras pr~ anima famuli 
tui, ut fi qUét ei macula! de ter~ 
renis contagiis adhre{erum, re-
rniffionis Ture miCericordia de-
kantur. 
Deus veniz largitor, &: hu-
mana:. Calmis amator, &c. 
Fidelillm Deus , omnium 
Condiror , & redemptor , &c. 
ORE M V $. 
ABColve t qure{umus Do-mine, animam famuli 
tui l & animas omnium fide-
lium defuné1:orum ab omni 
vinculo deliLtorum, &c. 
y. Requiem rerernam , &c. 
y. Requie[cant, &c. 
PRAC-
PRACT1CO FORMYLARIO 
ofruimimtIJ q/Jotid/A11tJ det Alm~ 
À Dias Trim) J IIM. 
O Dios Padre Omnipoten~ te, Criaclor mio , yo te 
()frezco mi memoria: Dio 
Hijo fapientiffimo, )'0 te ofrez-
cc mi enrendimientn: Dios 
E[piritu Santo dulciiIimo, ya 
te ofrezco mi voluntad: Dios 
Padre Salvador mio l yo te 
ofrezco mis potencias : Dios 
Hijo Redemptor mio, yo te 
ofrezco mis fa ' ulrades: Dios 
E[piritu Santo conColador mio, 
yo te orrez 0 mis Cenridos, 
Dios Padre Etemo Senor mio, 
ra te ofrezco mis penCamien-
to~ 
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tas: Dios J.lijo Rey foberâno 
mio , -yo te ofrezco mis pala-
bras: Dios E( piriru Santo, luz 
c adffima, yo te ofrezco todas 
mis obras. 0 Santiisima Tri-
nidad coeterna, coetfenciaI, 
coomnipotênte, un Dios ver-
dadero, ytres Per(onllS diC-
tintas) yo te ofrezco , con el 
a.mparo de la Virgen B atiffi-
ma Maria, y rodos los Ange-
les, y Santos .uanto- a efl 
mi, (obre mi, y fuera de mi , y 
eerea de mi j y qu (ale de mi, 
y viene à. mi para que 10 enca-
mines, y Heves à ri, y etçtna-
mente te alabe , y goze a ti, 
y reync tu Santa vo-
luntad en mi. 
Amen. 
1 
PttÎCÎOH deI AlmA à NlleflrD Sdior 
1 tfo Chriflo SdCTi1menti1do -pATA 
fiempre . J q'ldndo el COlIgregllnte 
fi prtfint Il ddante de ru 
pYtfincia. 
Yo te Cl1 plico, 0 Dios Eter;; no, Hijo del Pddre Eter-
no , Dios, y hombre verdade-
lO, que efrà por mi confagra-
do , y Sacramcntado en dfa 
Hofri:l , r al , y verdaderamen-
te pre(enr , que intercediendo 
par mi tu Madre Santiffima Ma-
ria, y de rodas los Ange'€s , y 
Samos, me concedas par las 
dos llJgas de tl1S pie bendili[.. 
fimos, humildad, y rdlgna-
cion: l'or las . dos lIagas de tlIS 
manos liberaliŒma , bucnas 
abras en la eCpiritual, y em-
po-
~.6 
poral. Por las llagàs que te cau-
1aron las eC pinas en ru cabeza 
{agrada, Cantos pen{àmientos: 
Por tùS puriffimos htbios, pa ... 
labras modefias: Por tUS ojo 
(uaviffimos, cafridad perfeéla: 
Por tUS heridas eCpaldas, ver-
.cladera compuncion , pa ien ... 
ciencia, y pCl1ltencia: conce-
de, Jefus mio ) por la llaga de 
tu Cagrado Cofiado } prrleve" 
IJncia confianre, Fè viva, Ef-
peranza cierta, y Ca~idad . ar-
diente, para que conngo \'lva) 
y contigo, y por ri muera) y 
a ri eternarncnte goze, yalabe 
por todos los liglos 
de los Gglos. 
Amen. 
47. 
OTAcion pArd tjll411do el Congre: 
gAnte ft và à confejfor. 
D Ulciffimo JeCus, Dios, y Hombre verdadero ; yo 
el mayor pecador de los nacÏ-
dos, de to<rlo mi corazon ar-
repenrido de a er ofendido tal 
Bondad como la tuya: me pre-
fento en ene julzio Sacra men-
tàl , con propollto firme de 
no o~ nderre jamàs , y de en-
tr~garme ante à la muerte" 
que a la cul pa. Suplicore, Dios, 
y Redcm ptor mio, que con tu 
-precioCa Sangre laves, lim pies, 
y purifique con el Santo Sa-
cramenro de b Penirefrcia} y 
confeffion, toda las m anchJs 
fie mi alma: Dame gracia, Se-
nor para que diga, y fi~nta 
mIS 
4.a· 
mis culpàS, con todo âquel 
dolor, ·y circuoi1aocia que te 
han de fer agradables : engen-
dra en mi Alma propoutOS 
(antos de [ervine ) y no ofen-
derte : cria en mi, (anto te-
mor) y amor tuyo. Dame gra,-
cia para la Catisfaccion : comu-
nica luz a mi Con[effor, para 
que me eofene, y 4. mi, dod-
, lidad, y humildad, para que 
aprenda. Dame que renueve en 
efte Sacramento la vida, y que 
en roda ella vaya hazicndo 
[antas difpoGciones a la muer-
te, en la qual tu, Jefus mjo, 
me ampares, con tu Bcndlti[-
uma Madre, y todos 
tllS Samos. 
Amen. 
6RA-
Or4cÎg" p~rll difplltJ dt CMlif.-
farft· 
D Ulciffimo Je fl1 s > Dios , y Redehlprof mio, )'0 te 
lÎlplico pOl' tu Bondad i1ï~Îni ta, 
que perdones los defeélos con 
que hu viere re ibido efte Santo 
Sacramento de la Pc:niren ia. 
Dame gra.:ia, Scnor, para la 
enrniend:l. Dame en los bue-
nos propo fitos pcrfcverancia; 
en los. defeos pLlreza; en las 
obras mnocencia ; en las yinu-
des fervor. Dame O"ra ia y eL:' 
. . 0' 
p1l1tu, para que en todo 
haga tll Cll1ta \ ' 0-
luntad! Am n. 
01'/1-
,OTllâOIJ pdTIi d~Ul de fil CQ: 
mUnJfm. 
OMnipotente Dios, y Se"; nor mio , à bufcar c~r~e 
mi corazon ) y buela a rcclblr 
con fuma an(ia > y rcvcrenciâ 
al Sacramento de tu Hijo, y 
Seiior mio JeCu-Chrifio. Voy, 
Dios mio, como el Ciervo à 
1:1 fllente de las aguas: el cieg<l> 
à bufcar la luz, el pobre a bue. 
car el [ocorro, el neceffitado 
de co do , al rodo nco, todo 
poderoCo ,rodo Ijberal, y to-
do miCericordioCo. 
Suplico, pues, Dios mio , à 
c[aliberalidad , y largueza, (0-
bre roda largueza , y liberali-
dad ,que cures mis enfcrmeda-
des, fanes mis heridas, lavés 
miS 
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l11is mânchas , alumbres mis 
tinicblas, [ocorras mis nece(si-
dades , , ' iftas ID i defn ud èz , go-
viernes mis potencias , D nri-
dos, y facultades. 
Concedeme , Senor , que 
dignamenre reciba a efte Pan 
de Angele , Rey de Reyes, Se-
nor de los {enores, Criador de 
la cria,do : Gloria, Gozo, Con-
fu~lo , y R~medio de todas las 
CfJatura~. 
Rccibalo , Senac, con ranta 
reverencia, y hllmildad, con 
tan grande omriciOl1, con tan 
pnra intcn ion, con r:111 tierna 
devocion, con tan co nfi.lnte 
fee , con tan cierta efperan-
za, con tan ardicnrc caridad, 
con tan profuncia hurnildad: 
que mi Anima fea [ana, y [al-
va. 
Cz Con: 
..-... ~ - - - - -..... _ ..... - ~ .... .... --
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Concedeme, Senor, te Cu'; 
plieo, no [010 que reciba el Sa-
cramento) !ino al Senof, me-
rilO ) gracia, y virtud deI Sa-
cr menlO. 
o MiCericordioCo Dios! 
C needeme el Cuerpo , y Al-
ma, y Divinidad, y Humani-
dad de tu HljO JeCu-Chrifio, 
S Dor mio: dame en èl, Y con 
èl , Y por èllos T doros de la 
Gracia, y las prendas de la 
Glolia. 
Concedeme aquel mirmo, 
.... tle na iè, Y Làlio del Talamo 
Vil o- incil de Cu Madre Beariffi-
CI 
ma Maria. Con(.ederne , que 
con èl erernamenrc me una, 
me d1:re he, me enlaze, y me 
incorpore, y entre [us e(piri .... 
Hlales l11iembros [ea en la Glo-
ria conrado. 
Con~ 
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Concedeme con tu Hijo 
precioGffimo el don [:IlltO de 
la per(cverancia en 10 bue no 
y una eficàz gracia, de apart [-
me, y rdiitirme à 10 malo. 
Concedeme, que J. efte mir-
moJe{us, Senor, y B'endc ni 
'Alma, que aOfa he de fcci il' 
Sacramelltado 10 ~:ea C'l J 
Gloria manifie[lo, y alab. do . 
y adorado de todas 1:15 cri:ttl1-
ras, por todos los !iglos de los 
figtos. Amen. 
Oyacion 'drA d4f grtfcitu difp'ieJ 
de 'fi CIJ'1IlInion, 
I Nfiniras gracias te do " Om-,nipore~te SeÉor, Dios )' 
Cnador mlO) por avcl'tc clig-
nado de que yo , indigno Gc-r-
vo tuyo, fin algunos m rc..:: i-
C 3 Jnlen-
.' ____ ~ -_ .. - ." - .... or- • __ 
'4 
mientos mio ) Gno pot tu in-
finira MiCcri ordia, y Bond.ld, 
aya recihido el Cuerpo verda-
dero de tu Hijo preciofiffimo 
J cCli.: ClHifio Senor nuefrro. 
Supli..:ote, Dios mio, que 
efta r. nra COl11union no [ea, 
por mis pecados, ocaGon de 
mi cafrigo , Gno prendas {Cgll-
r.t~ de mi Calvacion, y efi àz 
interceffion, para que yo (ea 
perdonldo de mis gl'aviffimas 
-UlplS. 
Sea) Senor mio) l'fie Santo 
Sa f:J111ento, cCcudo de mi F , 
fomento de mi erperansa, vi-
da de lni caridad: {ca direc-
ci on de mi :lIDOr, defli 1'1'0 cie 
mis maldades , total dcfrrul-
cion de mis mal;ts in lina io-
nes. 
Cc ie en mi las virtudes, 
(on-
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confc:rvc:me en la! Theologa-
les, affcgureme en las Cardi-
nales, govierneme en las Mo-
raks , concedeme la humildad 1 
con la manCedumbre, la pa-
ciencia COn el zelo , y una ~ 
devida obediencia à tus {antos 
preceptos, y inCpiracione . 
Searne Ulla firme defen{a 
COntra mis enemigos viGbles, 
y inviGbles : ell mis trabajo r -
medio, en mis neceffidades (o-
corro, en mis dudas on[ejo, y 
en mis fatigas ali\,io. 
Quitre mis dcford 'nad os 
tnQvimienro inrel iore ,v :t-
teriorcs: [ca un eterno ilZO, 
y vinculo, q'ue no me d xe 
a pa rtar de ti) y un ctern CoL: 
uego ) trlnq uilidad, y der~an­
fo cn ri. 
SlIplicore , Dios, y Senor 
C4 mlO, 
..... -. ----~_ . .... -~. --~ 
mio, que deCde efie inefable, 
y Sacr<lmcnral banquete; [ca 
llc\'uda Il'..i alma por tu aIra 
mi(cricordia, y f Of los mere· 
cimjcnro~ de tU Hijo pre io(iC· 
fimo , à :lque! Cde1hal ban ... 
quctc , en donde, è Eremo 
Padrc , con el Hijo, y con el 
ECpirim Santo, eres :l las aI-
mas que te goz n, Luz verda-
uera H:trtura colmada, Glo-
ria co'nfuU13da ,Felicidad per-
penla, y alegria fcmpiterna. 
Amen. 
J ", OYliciol1 !:lr.1l '1I/11nao 7.Ia a QI' 
el Sermon. 
DUIciffimo Jefus , eterna pJla bM dd Ererno Pa-
dre, que en Jos corazones hu-
manos fcmbrafie tu Santlffima: 
pJ.. 
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palabrà , y. doéhi~~: Dame" 
Senor, gracia, docIlldad, hu-
m ildad , para que oyga con tO-
da atencion , y dc\'ocion tn 
Santiium;l palabra : d '/1ierrJ, 
Senor, de mi COf:lZOn las i-
nieblas, defata de mi VOlUll-
tad los lazos : ap:uta de mi en-
tendimiento los enganos: en-
tre, Senor ) tu Luz en mi alma, 
y la clarifique , alumbre, y en-
[ene, por medio de tu palabra 
SantiŒma: execllte c n ren-
dimiemo, y promptitud 10 
que oyere, con docilidad, y 
humild d 10 que aprendier . 
H3bla, Senor, que ru uer'o 
oye, para execlltar en 
rodo tll f<l ma 
voluntad. 
Amen. 
~~--"-J." __ ~. 
Grt1ciOfJ parll defplleJ de! StTmOII. 
ESta Pbtica, Se rmon , que he 01.10 , Je[us !pio, y er-
fa tl1 Sanriffin~ palabra, por 
tu. Prcdi ador 5 dedarada , (ca 
luz a mi alma, fuego à mi co-
razon , g lia à mis accione., 
direccion à mis penCamicnros,. 
, acierto à mis obra ) y alma, 
y vida cl todas mis opera io-
n s, para qu en todo obre, 
h~a tU Sanriffi ma volunracl, 
aor<\, )' para fiem pre, y por 
todos los figlos de los Gglos. 
Amen. 
*7t-* *7t-* *** 
*** *** 
*** 
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Ex~mcn Gmerlll prl1{fico ql/oti: 
dùmo de la Conâe,.cia. 
Punto primero. 
DÀr !!" IIcillJ Ji Dios, J ponerfè en 
Iii "eflnciA• 
ME humillo Dios mio de-lante d vuefl:ra pre[cn-
cia, y os doy gracias por ro-
dos los beneficios, que haf!:a 
- el prdènte me hav y he.:: ho, 
p~H lu verrne crbdo à imagen, 
y (emejanza vueftra , redim Ldo 
c.on udl:ra preciofifIirru S~n­
grc, y enriq lle ido mi alma 
con infiniro biene ,l;brando-
me de infinito5 mal por ha-
venne fufrido, puef!:o en 011S 
cul pas , por la gracia , q Ile 
u[ando de vudhas mi ericor-
C6 dia 
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dias me ha~'ey4; dado para [.11i 
de dIa, por ha\-crme con(cr-
vado h !ta el prefenre dia. 
Pllnro (rogllndo. 
Pedir tuz a Diol n!!tfll"o SenOT l'~ . 
rA conoeer ct tien) J mat. 
Adme Dios mio gracia, 
y Luz para cono<:er las 
falras de cfie dia, para arrc-
Jlentirm~ de corazon de eUas; 
.:onozca {u rnalicia, y logre-
1'10 boher l as J. comcrcrlas • . 
P~l11tO tercero. 
EX.f.m:"'Mr to ~)(d , J ft 'en que ft 
. ha htcho m et dia . 
Sr C: iL Trro Dies ~1l0 de horet eu ho-ra ) d.:::u.e que he 
amane ido en el preCenee dia" 
ha-
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haIJo haver eftado t1J ~qtld, ~ 
tUTg !t;gar harer tenid - cntre 
manos IIqllel, 0 Of Te ;1I'goci~, y 
en limpio làco, que 10 bl1eno 
que he obrado, conGfte en rjJ~) 
o 'lZqHelt.t otT.c 06r4 j pero on 
tanras imperfe -liones ) qt e à 
no cfiàr banadas con vlleftra 
preciofiffima Sangrc ,y unidas 
con los meritos de vuefira 
Santiffima 1vLldre , no me arre-
ro ofrecerlas de1ante de vlle[-
tr.l pieren ia; pero que falras 
he comerido affi on mis pel'-
verros pen(arnÎ mos Il'1 f1eJ , q 
"quel otro, in renciones rorcidas, 
I/{/lle/i" 0 /lque/lll otrlZ) qnè pa-
bbra dcC'ompllcfias no han 
falido de mi boca ? IIqlf(t, 0 
/l'I"et DITO, Y que obras tan ma-
!as no he: exe mado? 4'1"""1>. 
o dqudlA otrlt. 
Pun ... 
Punto quarto. 
pedir pCr60n à )Jio! mle/lrO' SenD' 
de to m.tlo J da.,ic gracias 
de to bliel10. 
Lü bucno Senor , que he hecho es à vos debido , y 
como vueftro nue amente os 
10 ofrezco, me confundo que 
con las copioCas luzes'( aUX ilios. 
con qne vos conmigo os ha-
veys manifcftado liberal) ha-
ya correfpondido ton ~ tan p.o-
co , dadme gracia, DIOS mlO, 
plra que maoaoa, y en ade-
lanre mejor os Grva , yemplee 
mejor 1:\s luzes, auxilios, 
y gracias de udhas 
piedades. 
Pun-
Punto quinto. 
'",Arrepcl1timimto dt !tu pec4d{)/) 
J pr0i'oji!p de no !(CAr mas. 
SEnor mio JeCu-Chrifro, Dios , y Hombre verda~ 
dero , pOl' Ccr vos q JÏen Coys, 
bondad infin ita , a q lIien amo 
[obre todas las eo(às, me pera 
de rodo Corazon de averos 
ofendido, y propongo d mm-
ca mas pecar, aunque me eueC· 
te la vida. 
La eoncluGon defre examen 
{eà a1gun exercieio penal, fi 
al Padre Efpirimal le pareee 
bien, en penitencia de los pe-
cados eorncridos, 0 :llomenos 
alguna ora.:ion vocal. 
El examen parrieular es me~ 
dio efieaeiffim 0, para deiter-
rar del alma aIgun vicio , y 
paf- . 
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paillon, y para plantar en ella 
alguna virtud: Ce ha de h3zer 
de la manera que [e figue. 
Aviendo fcflalado el vicio, 0 
paffion ; que reyna en ti , y de-
[eas vencer perfeélamenre· 0 
la virtud que deleas alcan;ar 
, 1 - ) 
a a manana ordenaràs la ora-
,ion, para iàca rlo por [ruro, 
parl que ql1ando lleglle la 0 a-
lion, te excrcires en la morti-
ficacion de la. paillon que te 
haze guerr:l, 0 en la praélica 
de la virtud, que deCeas ; y a la 
tarde examinaràs , como has 
cumplido con 10 que à il ma-
ii~na propllfi (le , y reColvil1e, y 
vlcndo las faItas, que ha co-
~etido ,confideraras tu miCe-
fla, plies aun en 10 ql1e ql1ie-
res , y dérerminas, f,l Ira tanto; 
pedicas perdon a Dios, y 1111e-
. va-
-6.5 
vàmente propondras de hazer 
10 que te conviene, que c n 
eno , poco à poco> Con la. 
gracia de Dios, alcanzaras vi-
toria de ri miCmo. Ene examen 
no cs menener, que [ca diftiIl-
to d l otro, bien Ce pllcde in-
gerir en el pllmo del examen 
de los pe ados; no dcxes de 
hclzerlo , y hazlo como q\li-
fieres. 
Ofrecimimto , fltcado del lib,~ det 
Congrtgl1nte l'aftc70 pAra 
/11 11la 'ii/tnll. 
AL~jffim? ' y ~oberano Se-: noc DlOS mlO, en quien 
creo, erpero, adoro, v amo 
de coraton Cobre rodas 'las co-
[as; y por Cuva imm cnCa bon-
dad, aborrez ' 0 eficaz.) y per-: 
pe-
petuamente todo pecado , con 
verdadero dolor de averos 
ofcndido , y firme propofito 
de nunca maS ofenderos, grl.-
cias os doy por averme on-
[c.t'vado efta ooche , y librado 
en c:Ha de pecado ; doylas tlm-
bien) por avc:rme criado , y re-
dimido , Hamaclo , y conCcrva-
do en vuefha San ra Fè, Y Re. 
ligion Chrifiiana , y por rodos 
los dernàs benc:ficios hechos à. 
mi, y à rodas las crraturas : 0 
ofrezeo rodos mis buenos pen-
farnientos, palabras , y obr s 
deite dia, y de roda mi vida, 
junto con los meritos de mi 
Scnor Jdu,Cfui!lo, los Dolo-
res, y obras buenas de Cu Ben-
dira Madre, y :4élos Dl rirorios 
de los demàs San tos: con vo-
lunrad de ,on[eguir, y gana 
quan-
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quantas gracias, è Indulgen-
cias Plldiere, rogandoos d [de 
aora, por rodo 10 que fucre 
nccdfario, l'aIa ganarlas. To-
do 10 ofrezco cn Cufragio de 
las benditas AImas dd Purga-
torio, (egun el orden de mi 
obIigacion , y para mayor glo-
ria, y gllfio uefiro. Por ro-
do os fup1ico con todo mi 
afefro, que deis gracia à mi, 
y à rodos los hombres de nun-
ca ofenderos, fino hazer fiem-
pre vuefira Samjffirna v lun-
rad, con perCey ran ia , y glo-
rificando en rodo \,u {ho San-
tiffimo nombre: y (aliendo de 
pecado 10. que d b n en èl; Y 
libres rodos d~ rodo mal, go-
zar de paz) abundancia , [alud, 
acierto ; felicidad, y gracia en 
cft. vida, y en la orra de vueC-
rra 
- ~ ... 
tra gloria \ por toda la eterni-
dad. Amen. 
ORACION A LA PIRGEN 
Sami[simA !lIrA 'TNe no! a}udt 
m tlt hor Il de III 
mueTte. 
. 0 Madre piadoftffima de 
gracia, y miCericordia, 
Virgen Puriffima, Madre de 
Dios, y T em plo de la Santjf. 
uma Ttinidad; fupli ote poc 
el amor, que rienes al Pndre 
Etemo , que me crio, yal H i .. 
jo J que me redimio, y al EC-
piritu Santo, que me [:mrifico, ' 
qne recibas mi Alma quando 
falga defic Mundo, y me nl!iC-
tas en la hora de mi mll rte, 
para que 110 Ce pierda cJ a cria-
tuta de Dios, rcdimida COll la 
Pa[-
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Pa{lion, y Sangre de JeCus tu 
Hijo, defiendda de rodo mal, 
y de los enganos, y rentacio-
nes de los eCpirilus malignos. 
Vèn, Senor:l. mia dulciffi-
ml, rèn mi lericordia de mi al 
partir ddre Mundo , para que 
no [ca condenado en el T ribu-
nai de tu Hijo Sanriffimo, y 
Juez refriffimo, quando yà no 
me valdran tus inter -eillones. 
y affi aora, que me pueden 
aprovechar , te en.:omiendo 
mi Alma) en aquella fee, en 
la quaI te encomendo Dios Pa-
dre a [u Unigeniro Hljo, y el 
Hijo te encomendo al Dilèi-
pulo querido, quando dbva 
colgado en l Cruz) y tU hc-
cha un mar de dolores al piè 
de dia. 
Por aquel agrado, COll que 
la 
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la Sant i iTIma T rinjdad recibio 
tu Atm a '1uando eCpirafte, y la 
coloco en trono de gloria, te 
pido no deCampares la mi~, 
fino que me alcances mi(eri-
cordia de Dios; y perdon de 
fodos mis pee ados , y q Ile (u-
plas con tus oraciones, y me-
recimientos, 10 que me falta 
à mi diCpoucion. Ea) Senora, 
y Madre 111ia, por Il Sangre 
de ru Hijo Preciofiffimo , y rus 
acerbiffimos Dolores, te Cupli-
co , que Ce logre en mi cl fru-
to d Cu Sagrada Paillon, y 
mucrre, (u miCericordia, 
y la tuya. 
Amen. 
LAUS DEO. 
IMPRIMA TUR. 
